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译 识 释 译 义本研究的第一章“翻 与美意 ”，着重解 了“翻 ”的基本定 与中国学
这 变变者界定 一概念的演 史；第 乐 译 识 过过过二章“《失 园》的翻 与美意 ”，通 《失
乐 这 现 变 语园》 部作品之中所体 出来的“自然、 史·古典、人·女性、性与生命、
过 译 举 论论 译 实 过言”的五大基本范畴，通 两大翻 文本的 例分析，来 翻 的 践 程之
应应 这样 识 现 问题 译 则中 如何使 的美意 得以体 的基本 ；第三章“追求翻 之美”， 是
译 译 场 论 译 实现 译站在翻 文体与翻 技巧的立 ，着重 述了翻 文体的基本要求与 翻 之
术 为结论 认为 译 质 间 对话美的技 手段。作 ，本研究 ，翻 的本 是异文化之 的交流与 。
识 传 现 问题 仅 译 实美意 的 达、再 与再生的基本 ，不 是衡量翻 者的主体性能否得以


































































第三章   翻訳の美を求めること…………………………………………47 



























































































第三章  翻译美的追求…………………………………………………………47 



















































登場したのは昭和 40 年（1965 年）に入賞した『死化粧』（新潮同人雑誌賞）で
ある。昭和 45 年（1970 年）の小説『光と影』は直木賞受賞。1980 年には長編
ルポルタージュ『遠き落日』によって吉川英治文学賞受賞。“中間小説”の名

























さて、『失楽園』という小説は、1995 年 9 月より 1996 年 10 月にかけて「日
本経済新聞」朝刊に連載されたものである。1997年2月文庫版化されはじめた。










                                                        



























ルを受賞。一時日本で「失楽園」ブームをまき起こした。1999 年 5 月珠海出版
社から竺家栄氏訳の中国語版「失楽園」が発行され、2003 年 9 月北京文化芸術
出版社から譚玲氏訳の中国語版「失楽園」も発行された。譚玲氏訳の「失楽園」












                                                        
① 浜川勝彦『詳説日本文学史』２００３年、第 188 頁。 
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